























































































Próximas  a  concluir nuestros  estudios para  optar  título  profesional  de  Ingeniero  de Diseño  de 
Producto  con  la  presentación  de  nuestro  proyecto  de  grado,  deseamos  expresar  nuestros 




Especial  reconocimiento  a  nuestra  asesora  la  Profesora  María  Cristina  Hernández,  quien  hizo 
posible  el  desarrollo    del  proyecto  de  grado  y  nos  guió  durante  todo  el  proceso  con  su 
conocimiento,  interés, dedicación y compromiso. 
 
De  igual manera deseamos agradecer a   la gerente de  la empresa Arborit  S.A, Carolina Serrano, 
por su colaboración para el desarrollo de este proyecto que requería un trabajo mancomunado 






































































































































































































































El presente proyecto de grado de  Ingeniería de Diseño de Producto de  la Universidad EAFIT  se 
realizó con el fin de reestructurar el proceso de desarrollo de productos de  la empresa ARBORIT 
S.A.  Dicha  propuesta  se  llevó  a  cabo  principalmente  utilizando  la  herramienta  de  diagnóstico 









Después  de  evaluar  estos  referentes  teóricos  se  desarrolló  este  trabajo  siguiendo  tres  etapas 
principales:  
1. El diagnóstico de  la empresa que  incluye el análisis de  la estructura organizacional hace 
énfasis en el proceso de desarrollo de nuevos productos. 


















certificación de  calidad  ISO 9001 Arborit S.A. expresó a  las autoras de este proyecto  la 
necesidad de formalizar su proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos. 
 
Para  llevar  a  cabo  esta  formalización,  inicialmente  se  desarrolló  un  diagnóstico  de  la 
empresa.  En  este,  se  examinaron  conceptos  organizacionales  estratégicos  como  la 




Por otro  lado, mediante  la herramienta de diagnóstico, se  identificó el actual proceso de 
desarrollo de nuevos productos de la empresa. Este diagnóstico se llevó a cabo mediante 















estas.  Luego,  para  facilitar  la  aplicación  de  esta metodología  se  elaboraron  formatos  y 
plantillas para el desarrollo de cada una de las actividades inscritas en cada etapa. 
Una vez esta última etapa  fue concluida, se desarrolló una nueva  línea de productos de 
mobiliario  infantil  para  juego  y  estudio  acorde  a  las  necesidades  presentadas  por  la 
empresa que pretendía verificar la pertinencia del modelo propuesto. 
El  presente  trabajo,  abordó  de  manera  específica  las  fases  mencionadas;  pero  es 
necesario resaltar que el proyecto no evaluó todas las etapas de la metodología propuesta 









HOMESTYLE1,  su  línea  de  organizadores  y  productos  decorativos  para  el  hogar,  oficina  y  otros 
espacios  (repisas,  gabinetes,  percheros,  entre  otros);  con  el  fin  de  generar menos  pérdidas  de 
materia prima. Este nuevo portafolio tomó más importancia que el producto original, al alcanzar el 






Actualmente  la  marca  HOMESTYLE  representa  un  58.4%  de  las  ventas  actuales  (2007)  de  la 
empresa.  









es  emergente  según  las  necesidades  del  momento,  por  lo  cual  no  se  sigue  una  metodología 
definida.  
3)  La  marca  HOMESTYLE  vende  sus  productos  a  través  de  varios  clientes  comercializadores 
minoristas, pero el mayor porcentaje de sus ventas son realizadas a través de un solo comprador, 









Para  que  la  empresa ARBORIT  S.A.  continúe  con  el  crecimiento  que  lleva  anualmente  se  hace 
imperativo considerar los aspectos resaltados anteriormente para que por medio de este trabajo 
se  pueda  contribuir  con  la  realización  de  las  metas  que  la  empresa  se  ha  impuesto  en  el 
presupuesto de principio de año. Por esto, es “necesario realizar una revisión de  la esencia de  la 
empresa  (misión,  visión  y  metas)  y  del  modelo  de  negocio  (orquestación  de  los  recursos  y 
capacidades)”,  para  identificar  posibles  errores  en  su  planeación  finalmente  desarrollar  una 
metodología  que  se  identifique  con  las  políticas  internas  de  la  compañía  y  logre  mejorar  y 
optimizar  los procesos. De  igual manera, se debe tener en cuenta que el entorno empresarial ha 
cambiado, que  cada  vez  se  vuelve más  competitivo  en donde  todas  las  empresas  tienen  como 
punto focal captar nuevos y más clientes; que a su vez se han vuelto más exigentes, demandando 
calidad, precio y un diseño optimo que los diferencie de los demás. 
Debido  a  la  escasez  de  comercializadores,  se  debe  ampliar  el  portafolio  de  productos,  por 
consiguiente,  se  debe  lograr  una  optimización  del  proceso  de  creación  y  diseño  de  nuevos 
productos, que  asegure  la  fabricación de  los mismos  con  los más  altos  estándares de diseño  y 
calidad. Se hace preponderante obtener una certificación de calidad para que  la empresa pueda 
adquirir la flexibilidad necesaria que demandan  los diferentes comercializadores, es por esto que 
la  estructuración  del  proceso  de  diseño  es  vital  ya  que  es  un  prerrequisito  para  obtener  la 
certificación. 
Mediante  este  trabajo  se  logrará  que  la  empresa ARBORIT  S.A  obtenga  un  proceso  eficiente  y 













entornos  interno y externo de  la empresa ARBORIT S.A;  con el  fin de proponer una nueva 
estructura organizacional interna que involucre todas las áreas y esté acorde con los intereses 
de la empresa. 
• Diagnosticar el estado de  la empresa ARBORIT S.A. en  relación  con el proceso de diseño y 









2  La  herramienta  de  diagnóstico  creada  por  la  línea  de  investigación  en Gestión  de Diseño  e 










Para  luego  adaptar  o  desarrollar  un modelo  que  pueda  ser  implementado  acorde  con  los 
intereses de la empresa, utilizando como marco de referencia los lineamientos de las normas 
de calidad  ISO 9001. 
• Desarrollar una nueva  línea de productos para verificar  la pertinencia del modelo propuesto 
que incluye aspectos organizacionales y del proceso  de desarrollo de nuevos productos. 






























Como paso  inicial del análisis de  la situación estratégica de  la compañía ARBORIT S.A. se realizó 
una  investigación del estado actual de  la misma  con el enfoque de planeación estratégica. Para 










El  Portafolio  de  productos:  Existen muchas modificaciones  de  cada  producto más  no  tipos  de 
productos  diferentes.  Lo  cual  es  un problema  para  la  empresa porque  los  productos  compiten 
entre ellos mismos en vez de complementarse. 









como  humanos  para  cumplir  satisfactoriamente  sus  metas.  Aunque  necesita  tener  una  mayor 
participación  en  el  mercado  tanto  nacional  como  latinoamericano  para  poder  cumplir  con  la 
misión y visión planteada. 
Las Características de  la organización  según Michael Porter: ARBORIT  S.A. es una organización 
que  busca  tener  personas  especializadas  en  actividades  concretas  con  el  fin  de  optimizar  los 

























Se  evidenció  que  la  función  principal  de  la  empresa  es  la  ampliación  del mercado;  ofreciendo 
nuevos productos que  sean acordes a  la  tecnología y a  la  capacidad de  la empresa y que  logre 







la  línea  de  investigación  en  Gestión  de  Diseño  e  Innovación  del  grupo  de  investigación  de 
Ingeniería  de  Diseño  de  la  universidad  EAFIT.  Esta  herramienta  tiene  dos  partes  cada  parte 
profundiza en los siguientes temas:  
Parte 1: Dirección Estratégica, Portafolio de Productos, Gerencia del DNP, Evaluación y Monitoreo. 
Parte  2:  Planeación  de  Producto,  Desarrollo  del  Mercado,  Patentes  y  Registros  de  Diseño, 






En primer  lugar  las  integrantes del equipo de estudio  tuvieron una sesión de capacitación en el 
manejo de  las herramientas. Como parte del entrenamiento se analizó  la  información del guión 
que explica las herramientas para hacer el diagnóstico. 
Posteriormente se aplicó la herramienta de diagnóstico inicial a los 4 directores y jefes de las áreas 
más  relevantes  dentro  de  la  empresa:  a  la  gerente  Carolina  Serrano,  a  la  directora  de  diseño 
Patricia  Vallejo,  al  director  administrativo  Francisco  López  y  a  Nancy  Valencia  la  jefe  de 










Identificar  las  debilidades  oportunidades,  fortalezas  y  amenazas  que  cada  director  de  área  ha 
identificado  en  la  empresa  y  en  su  propio  departamento,  con  el  fin  de  desarrollar  objetivos  y 
estrategias.  
Dinámica: 
Esta actividad se  llevó a cabo con  los directores de  las áreas más relevantes: el director del área 
administrativa,  la directora de diseño y  la  jefe de producción. A cada uno se  le entregaron   unas 
tarjetas,  para  cada  director  de  diferente  color,  con  los  temas  a  discutir.  Una  vez  comenzó  la 





















los  procesos  de  producción,  lo  cual  incita  a 
fomentar  la calidad de  los productos y a obtener 
una respuesta más rápida en cada proceso.   
Buscar  proveedores  que  fabriquen  las  muestras, 
con el fin de evitar el retroceso de producción. 
Buscar  materias  primas  que  se  consigan  en  los 
mercados  internacionales que puedan ser gancho 
de exclusividad. 
 Buscar  clientes  internacionales  en  donde  la 
importación de productos sea viable. 
Aprovechar  las  tendencias  que  constantemente 
van variado para ofrecer nuevos productos que se 
identifiquen con la “moda” de ese momento.  
Buscar  diferentes  tipos  de  segmentos,  que  para 







Hay  facilidad  para  conocer  diferentes  tipos  de 
tecnologías y propuestas de maquinaria extranjera 
especializada que pueden ser útil en la empresa. 
La  región  posee  un  centro  de  capacitación 
especializado. 
Aunque  los  consumidores  colombianos  tienden  a 




Mayores  posibilidades  de  penetración  en 
mercados internacionales. 
Facilidad para adquirir materias primas a mejores 
precios,  con  mejor  calidad  y  diversificar 
materiales. 




Mayor  cantidad  de  distribuidores  especializados 
internacionales  que  segmentan  los  clientes  y 
enfocan la compra. 
FORTALEZAS  AMENAZAS 
La  empresa  puede  adquirir  maquinaria  más 





El  departamento  de  diseño  puede  explotar  el 
diseño de productos funcionales.  






que  se  guie  con  las  empresas  exitosas  del 
mercado.  
Aprovechar  las  tendencias  internacionales  para 
El  sector  maderero  en  Colombia  no  está  muy 
industrializado. 
La  empresa  depende  del  gusto  del  consumidor 
pero no lo explora. 
Gran  competencia  del  producto  en  cuanto  a 
precio. 
Restricciones  para  capacidad  de  grandes 






Buscar  nuevos  proveedores  que  ofrezcan 
materiales  innovadores  que  puedan  ser 
implementados  en  los  productos  que  ofrece  la 
empresa. 
Aprovechar  el  apoyo que  se  le  está ofreciendo  a 
las Pymes, con el propósito de empezar a crecer.  
Buscar  diferentes  nichos  de  mercados,  para 
ofrecer  diferentes  productos  que  se  adapten  a 
diferentes estilos de vida. 







La  gerencia  no  delega  bien  las  funciones  ya  que 
tiene  conocimientos  en  diferentes  campos 
(financiero, mercadeo, producción). 
La  gerencia  motiva  poco  con  respecto  a  la 











Poco  compromiso  con  el  puesto  por  falta  de 
incentivos. 
El  departamento  administrativo  no  tuene  un  
sistema de inventario actualizado al día. 
El  departamento  administrativo  no  tiene  un 
avanzado  conocimiento  sobre  sistemas 
financieros.  
Habilidades  para  establecer  relaciones  con  los 









El  área  comercial maneja  buena  relación  con  los 
clientes. 
La  empresa  es  flexible  con  respecto  a  las 
peticiones de los clientes. 
El  departamento  de  producción  Dispone  de 
maquinaria  adecuada  para  fabricación  de 
productos. 
El departamento de diseño tiene un buen nivel de 
Se  puede  presentar  un  mal  manejo  de 



















Posible  alineación  de  estrategia  de  bajos  precios 
con el principal comercializador.  
Utilización  de  herramientas  para  la  creatividad 
para  desarrollar  productos  altamente 
competitivos. 
Creación de marca. 










Existe  un  gran  número  de  empresas  nacional  e 
internacionalmente que producen productos muy 
similares de mejor calidad.  
Si  se  aprueba  el  TLC  vendrán  productos 










































Ilustrar  de  manera  gráfica  la  teoría  de  estrategias  corporativas  y  de  desarrollo  de  nuevos 
productos  propuesta  por  Mike  Baxter  a  los  directores  de  áreas  de  la  empresa  de  una  forma 
didáctica con ejemplos basados en la empresa.  
Dinámica:  





En esta actividad participaron: el director del área administrativa,  la directora de diseño y  la  jefe 
de producción.  














temas no aplican; en el  caso de ARBORIT  S.A.,  las entrevistas previas dieron  como  resultado  la 
necesidad de utilizarlas  todas, de manera que,    los  temas  tratados en esta actividad  fueron  los 
siguientes: Planeación, Mercado, Patentes, Herramientas para la creatividad, Manufactura e I+D. 
Objetivo:  
Generar  discusión  sobre  los  temas  más  relevantes  como:  Planeación,  I+D,  herramientas  de  la 
creatividad, mercados entre otros.  
Dinámica: 


















las actividades previas. Uno de  los aspectos más  importantes es que  la gerente  / dueña está al 
tanto de  la  situación  estratégica  de  la  empresa,  está  consciente  de  la  falta  de  tecnología  para 





resultados.  Esta  está  compuesta  principalmente  por  4  columnas  de  conclusiones  positivas  y 




























De  acuerdo  a  uno  de  los  objetivos  específicos  de  se  analizaron  los  modelos  de  desarrollo  de 
nuevos  productos  que  se  presentan  a  continuación  (Ilustraciones  7,8,  9  y  10),  con  el  fin  de 






























































































































































































ARBORIT  S.A.,  pequeña,  poco  estructurada  y  que  necesita  desarrollar  sus  productos  en  poco 
tiempo;  algunas  de  estas  posibilidades  como  se  puede  observar  en  la  tabla  7  son: Desarrollar 
varias  etapas  del  proceso  al  mismo  tiempo  y  como  no  se  especifica  un  punto  de  partida,  la 





En  la  segunda  fase    se  plantea  una  nueva    estrategia  para  la  empresa  ARBORIT  S.A.  Se 
consideraron para su desarrollo las matrices DOFA desarrolladas en el capítulo anterior, de donde 




















Buscar materias primas que sean innovadoras en el mercado
colombiano.









Entender y pasar especificaciones de diseño sobre los
productos que necesitan o desean los clientes.
Tratar de bajar costos de producción.
Bajar los costos de mantenimiento de la empresa con planes de
producción más limpia.









Adquirir maquinaria que estandarice los procesos de
producción, lo cual incita a la calidad de los productos y a una
respuesta más rápida.  
Buscar proveedores que fabriquen las muestras, con el fin de
evitar el retroceso de producción.
Buscar materias primas que se consigan en los mercados
internacionales que puedan ser gancho de exclusividad.
Buscar clientes internacionales en donde la importación de
productos sea viable.
Aprovechar las tendencias que constantemente van variado
para ofrecer nuevos productos que se identifiquen con la
“moda” de ese momento. 
Buscar diferentes tipos de segmentos, que inciten a nuevos
clientes y nuevas propuestas.
Manejar publicidad en revistas tipo “hágalo usted mismo” o
revistas de diseño.









La empresa puede adquirir maquinaria más especializada que
se encuentra en el mercado, para ofrecer productos
diferenciadores. 
La empresa puede capacitar a los empleados de la compañía,
para involucrarlos directamente con la calidad de los productos.
El departamento de diseño puede explotar el diseño de
productos funcionales. 
Investigar las preferencias y gustos del segmento al cual se
dirige la empresa, para llegar a ellos con productos y empaques
que llamen la atención de estos.
Aprovechar los cursos y seminarios que se ofrecen en la ciudad
para implementar una administración que se guie con las
empresas exitosas del mercado. 
Aprovechar las tendencias internacionales para ofrecerles
productos exclusivos a otros países.
Buscar nuevos proveedores que ofrezcan materiales
innovadores que puedan ser implementados en los productos
que ofrece la empresa.
Aprovechar el apoyo que se le está ofreciendo a las Pymes, con
el propósito de empezar a crecer. 
Buscar diferentes nichos de mercados, para ofrecer diferentes
productos que se adapten a diferentes estilos de vida.











Disponibilidad  de  proveedores  de  procesos  o 
materiales nuevos. 
De  acuerdo  con  el  requerimiento  buscar  el 
proveedor  con  referencias  de  universidades  y 
bases de datos. 
30 
Capacitación  de  personal  (con  respecto  a:  salud 
ocupacional, procesos, materiales entre otros.) 
Establecer un  presupuesto  para  capacitaciones  y 
planear con el Sena. 
Apoyo  entre  las  diferentes  áreas  (Flujo  de 
comunicación con producción). 
Establecer  reunión  semanal  de  intercambio  de 
información. 
Disponibilidad  del  dpto  de  producción  para  el 
desarrollo de prototipos. 




Que  haya  el  recurso  de  un  tercero  para  la 
elaboración. 
Manual de procesos.   Organizar  y  concretar  la  información  existente 
para hacer un manual.  





Reuniones  semanales  para  revisión  de 





que  todas  estén  informadas  de  las  actividades 
realizadas.  
Tener    procesos  estandarizados  de  recibo  de 
materias primas 
Capacitación    a  los operarios  para  darles 
parámetros de  revisión de estándares de  calidad 
de materias primas que estén procesando y a  los 
maquiladores  en  temas  de  calidad,  embalaje, 
tiempos de entrega, horarios. 
Entregas  a  tiempo  por  parte  del  proveedor  de 











Salud ocupacional  Hacer  cronograma  de  actividades  de  salud 
ocupacional  y  definir  acciones  para  prevenir 
riesgos en cada puesto de trabajo. 





Mediante  outsourcing desarrollar  análisis  de 
producción más limpia.  
Actividades de Mercadeo  Campañas  publicitarias  para  generar  un 
reconocimiento de marca. 
Conocer  el  consumidor  para  luego  ampliar  los 
nichos a los cuales se pueden dirigir los productos. 
I+D  Desarrollar  investigaciones  y  tendencias  para 
crear  productos  con  características 
diferenciadoras más agresivas.  





Consecuentemente  con  la planeación de  los objetivos,  junto a  la gerente y propietaria Carolina 
Serrano, se redefinieron los Valores Institucionales, la misión y la visión para ARBORIT S.A.  
Los valores sirven para ayudar a reafirmar  la empresa en un lugar en la sociedad y en el mercado. 






En  ARBORIT  S.A.  desarrollamos  productos  en  madera  funcionales  y  estéticos  para  el  hogar  y 
































Como muestra  la  ilustración 15, en esta etapa del proyecto  se analizó  la norma de  calidad  ISO 





Exigencias  de  la  norma  de  calidad  ISO  9001  con  respecto  al  proceso  de  desarrollo  de  nuevos 
productos. 
Debido a que  la empresa ARBORIT S.A. se encuentra en crecimiento y desarrollando alianzas con 




asegurar  que  el  modelo  de  proceso  de  desarrollo  de  nuevos  productos  que  se  propone  si  es 
acorde con las exigencias de la norma.  





































Información proveniente de diseños previos
similares, cuando sea aplicable. Portafolio de productos.
Cumplir los requisitos de los elementos de
entrada para el diseño y desarrollo, PDS
Proporcionar información apropiada para la








Especificar las características del producto que
son esenciales para el uso seguro y correcto. Manual de información en el empaque.




















































estructurado,  un  proceso  de  diseño  conjunto  entre  varias  áreas,  una  plataforma  para  realizar 
estudios de mercadeo y un plan de producción entre otras. De acuerdo con estas necesidades, el 
modelo que más se adaptaba es el Circular Chaos.  
















Para  poder  relacionar  toda  la  información  obtenida  del  análisis  previo  de  la  empresa,  con  la 
estrategia y buscar la manera de consolidarlo en la metodología que se le propuso, se realizó una 
matriz de  relaciones  teniendo como variables  los  tres pilares del  trabajo  realizado:  la estrategia 
organizacional,  el NPD  y  la  línea  de  producto.  Se  evaluaron  los  diferentes  ítems que  abarca  el 
Circular  Chaos  con  el  fin de  detectar  que  aspectos  debe  incluir  cada  fase  y que  actividades  se 







La  segunda  parte  consistió  en  digitar  los  resultados  obtenidos  en  la  primera  parte  pero 
adicionalmente  se propusieron  las  actividades  concretas que  sugieren  el  cómo  llevar  a  cabo  la 
































4) Especificaciones  del  producto,  anuncia  las  demandas,  deseos  y  requerimientos  que  debe 
cumplir el producto para que pueda cumplir con las necesidades de los diferentes clientes. Por 
clientes s e entiende: empresa, distribuidores, compradores, usuarios. 
5) Evaluación  tecnológica,  verifica  si  es  posible  o  no  fabricar  el  producto  según  la  tecnología 
disponible en la empresa. 
6) Generación  de  idea  de  producto,  implementación  de  alternativas  para  proponer  posibles 
soluciones al problema planteado. 
7) Evaluación de alternativas, exposición de  las  ideas de producto  a  las diferentes  áreas de  la 
empresa para que aporten en el proceso de diseño y este sea más congruente con la empresa. 
8) Desarrollo  del  producto,  formalización  y  especificación  del  producto,  que  incluye  cartas  de 
procesos y planos de ingeniería. 
























de  productos,  el  esquema  izquierdo muestra  las  relaciones  entre  algunas  áreas  indicando  con 










ubicadas  a  la  derecha  de  las mismas.  Todas  las  etapas,  exceptuando  la  primera  tienen  etapas 
predecesoras, por  lo  cual debe  tenerse presente  cuales  son  las  salidas de  estas,  ya que dichas 
salidas se convierten en las entradas o prerrequisitos de las demás etapas relacionadas. Las salidas 










Con el  fin de aclarar y permitir  la buena  implementación del modelo propuesto; se describieron 




Algunas  de  las  actividades  propuestas  por  la  metodología  del  NPD  deben  ser  desarrolladas 
únicamente  cuando  la  propuesta  de  la  línea  o  producto  esté  aprobada.  Es  por  esto  que    en 







Esta actividad pretende enfrentar  las estrategias de  la empresa con  las de  los comercializadores, 
con el fin de tener una comunicación clara y conveniente para ambas partes. 
8.5.1.3. Divulgación de estrategia en la empresa 









métodos  de  investigación  de  mercados  como  encuestas,  para  buscar  dicha  necesidad.  La 
herramienta  que  ARBORIT  S.A.  tiene  más  disponible  en  el  momento  es  la  pagina  web 
www.arboritsa.com8 en la cual los clientes pueden plasmar sus necesidades e inconformidades, 











































































El  PDS  es  un  documento  que  agrupa  los  diferentes  requerimientos  para  el  desarrollo  de  un 














ya sea de diseño, 
ingeniería o 
administrativos.
Definición de la 
necesidad. Puede 
ser una demanda 




la importancia de 
la necesidad de 0-








Volumen que ocupa el producto 
empacado, tanto en la empresa, en el 
almacen o en el transporte.
Calidad 
Duración en estados normales del 
producto, calidad de manufcatura y 
acabados.
Costo del producto
El precio del producto debe ser acorde al 
usuario (medio-medio alto).
Ergonomía
Las medidas y caracteristicas del producto 
deben ser acordes al uso y usuario.
Desempeño
evaluar los elementos funcionales que 
bede cumplir el producto.
Empaque
Características gráficas y de protección 
del producto empacado.
Estética
Colores, formas y texturas de acuerdo al 
usuario.
Instalación Explicación de instalación del producto.
Limitaciones de 
compañía
Capacidad de producción de la compañía, 
Consecución de materias primas, 
Capacitación del personal.
Mantenimiento
Dependiendo de su uso los materiales 
deben ser resistentes a diferentes 
factores externos como: humedad, calor, 
quimicos.. Entre otros.
Materiales
Debe ser un material acorde a la función 
y que se pueda transformar en la 
empresa.
Partes estándar
Estandarización de piezas comerciales que 
faciliten el manejo de inventario.
Peso
Establecer según el uso del producto, 




Consideraciones del diseño del producto 
que premitan su fabricación en la 
empresa.
Tamaño
Medidas del producto optimizando 





Tiempo de planeación y manufactura del 
proyecto.
Transporte
Tener el cuenta el peso, el volumen, el 
tamaño y los cuidados necesarios.
Estos son los elementos que se pueden tener en cuenta se 




































empresa,  con  el  fin  de  poder  realizar  un  producto  o  línea  que  pueda  ser  fabricado  allí  en  su 





como:  manejabilidad  del  material,  dispositivos  requeridos,  acabado  de  las  piezas,  formas  de 
maquinado, entre otros. 
Tabla 23 Disponibilidad de tecnología 
ASPECTO SI  NO  N‐A 
La  materia  prima  se  puede  procesar  con  las  herramientas 
disponibles en la empresa. 
     
Las  formas  de  ensamble  se  pueden  realizar  con  la  tecnología 
disponible actualmente en la empresa. 
     







El acabado final se puede realizar en la empresa.      
El tamaño del producto es manejable en la empresa.      
Las  especificaciones  del  empaque  se  pueden  realizar  en  la 
empres con la tecnología existente. 
     








La  lluvia  de  ideas  es  una  herramienta  de  estimulación  de  creatividad  considerada  como  una 
cultura influyente, que tiene como fin evitar la pérdida de energía  del equipo creativo  durante la 



















4. Exploración  formal: A partir de  las  formas previamente dibujadas, dibujar con  lápiz y color el 









10  VELÁSQUEZ,  Alejandra  María.    Alfabeto  Visual.  En:    Teoría  de  la  Forma;  2006  agosto;  
Medellín. 




Los boards  son  collages elaborados por medio de  la  recopilación de  imágenes.  Es  además, una 
herramienta  creativa  que  se  utiliza  para  estudiar  las  tendencias  y  conocer  mejor  al  usuario. 














A  continuación,  en  la  tabla  24  se  presenta  un  formato  de  evaluación  de  alternativas  con  los 
aspectos  que  corresponden  a  un  producto  específico.  Estos  aspectos  varían  según  el  producto 






ELEMENTOS FORMAS DE MERDIR 1 2 3
Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         
  1        3         5    
0-30%; 30- 60%; 60-100%
Rangos de porcentajes: I-----------------I----------------I
1                    3                    5
0-30%; 30- 60%; 60-100%
Rangos de porcentajes: I-----------------I----------------I
1                    3                    5
Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         
   1        3         5    
Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         
   1        3         5    
Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         
   1        3         5    
Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         
  1        3         5    
0-30%; 30- 60%; 60-100%
Rangos de porcentajes: I-----------------I----------------I
1                    3                    5
0-30%; 30- 60%; 60-100%
Rangos de porcentajes: I-----------------I----------------I
1                    3                    5
8-6     5--3     -2-1     (No. de colores)                            
l----------I----------I                                                            
1         3        5
Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         
   1        3         5    
Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         
   1        3         5    
Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         
  1        3         5    
Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         
   1        3         5    
Dificil-------I-------Facil                                                     
 1          3        5
Mal-------I-------Bien                                                        
 1          3        5
Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         
   1        3         5    
Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         
   1        3         5    
Facil de empacar Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         
   1        3         5    
Escala de diferencial semántica: No-------I-------Si         






El desarrollo de la línea se puede realizar en el 
periodo de tiempo asignado.
Los procesos de manufactura de las productos de 
la línea se pueden realizar dentro de las 









Facil de utilizar para el usuario final
La interacción del producto con el usuario es cómod
Facil de almacenar para el usuario
Utiliza la materias primas comunes en la empresa. 
El producto se puede fabricar en serie en caso de 
que sea necesario.
Los procesos de manufactura que requieren 
maquiladores se pueden realizar con provedorres 
actuales.
Los materiales que se pueden utilizar para la 
fabricación son fáciles de maquinar.
Los materiales que se pueden utilizar para la 
fabricación son fáciles de lijar.
Los materiales que se pueden utilizar para la 
fabricación son fáciles de pintar.
Ensamble Fácil de ensamblar
Mantenimiento




Cumple con su función respectiva.
El producto permite ser ensamblado
El diseño del producto esta acorde con el contexto e







La  modelación  es  la  virtualización  de  un  producto,  en  el  cual  se  simulan  las  dimensiones, 
materiales, acabados y  formas de ensamble de un producto. Para esta actividad  se  sugiere a  la 
empresa utilizar una herramienta de modelación como Solidworks, Pro‐E, Rinoceros, entre otros. 
8.5.8.2. Render 
El  render  es  la  simulación  de  la  modelación  teniendo  en  cuenta  los  factores  externos,  como 



















Las cartas de procesos son  las  instrucciones de  fabricación del producto, estas  junto    los planos 
son los elementos vitales en producción.  
Para ARBORIT S.A. se diseño una carta de procesos mucho más práctica y acorde a las necesidades 










































































































































































Para  poder  continuar  con  el  proceso  es  necesario  que  producción  implemente  toda  la 
documentación suministrada. 
8.5.9.2. Desarrollo de muestras 
Para  verificar  los productos desarrollados,  es necesario  realizar muestras  iniciales  con  el  fin de 
verificar dimensiones, acabados, formas de producción, entre otros. 
8.5.9.3. Maquila 

















Al  tener  realizado el prototipo del producto  se procede a  realizar  las pruebas de producto y de 
usuario  respectivas  al producto. Con el  formato que  se muestra en  la  tabla 26  se  facilita dicha 
actividad.  
Las  pruebas  de  prototipo  consisten  en  comprobar  algunas  características  claves  del  producto 




ELEMENTOS NECESIDAD VALOR MARGINAL CUMPLE NO CUMPLE
SIN 
RELEVANCIA
Que quepan varias unidades en 
el espacio que los 
comercializadores asignan.
El espacio es 
graduable, maximo 
1,30m
Que se pueda empacar en una 
caja de poco volumen. 18760 cm3




Que su precio sea moderado 
para que los estratos medio-
medio y medio-alto las puedan 
adquirir
60,000 -100,000 pesos 
colombianos
Ergonomía
Que sus dimensiones sean  
acorde a las medidas 
antropométricas de los niños 
colombianos.
Silla=altura: 30 cm, 
Ancho 40cm. Mesa= 
altura: 50 cm.
Que la estructura sea resistente. 40-60 kg
Que la mesa permita varios usos 
frecuentes. 1-3 
Que el tablero tenga un 
mecanismo de sujeción vertical y 
trasero.
n/a
Que los cajones permitan 
diversos usos. 1-3
Que utilize los colores y fuentes 
institucionales. pantones: 100 - 8321
Que la diagramación de los 
empaques de todos los productos 
de la línea tengan identidad de 
marca.
es o no es
Que el empaque proteja el 
producto. si o no
Que tenga un manual de 
instrucciones grafico.
n/a
Sus formas, colores y texturas 
son acordes con las necesidades 
y gustos de los niños.
pantones: 100 - 8321
Que el producto incluya todos las 
piezas y accesorios necesarios 
para armarlo.
n/a
Que el manual sea fácil de 
entender. n/a
Mantenimiento
Todos los materiales deben ser 
resistentes al agua y al jabón 




Que los materiales resistan el 
peso del niño. 40-60 kg
Peso
Que sea liviano y tenga partes de 
agarre. 1-8
Procesos de Manufactura
Que el diseño pueda ser 
manufacturado con la tecnología 
en la empresa.
n/a
Que todas las aristas sean 
redondeadas. 1-5 grados
La pintura no puede tener 
componentes metálicos. Tiene o no tiene
Tamaño
Que la mesa quepa por la puerta 
de un cuarto. ancho: 1m
Tiempo para desarrollar el 
proyecto
El producto debe ser 




Que las medidas de las cajas de 
embalaje se acoplen a las 
medidas del sistema 
internacional de transporte.
largo: 5898mm, 








































Para  ofrecer  un  producto  coherente  con  las  estrategias  de  la  empresa  y  del  distribuidor  es 













































de  distribución  ya  establecidos,  en  donde  ARBORIT  S.A.  vende  sus  productos  (por  medio  de 




La  investigación  realizada  se  centraba  en  las  líneas  de  productos  que  se  ofrecen  en  estos 




























Con  la  investigación que  se  realizó  se pudo  identificar que  la  línea  infantil es un buen nicho de 
mercados, porque:  
• Tres (Pepe Ganga, Panamericana y Tabatha) de los almacenes de cadena investigados tienen 
la  línea  infantil,  lo  que  da  la  posibilidad  de  ampliar  los  distribuidores  de  ARBORIT  S.A. 
ofreciendo  una  línea  de  productos  infantiles  a  Pepe  Ganga  y  Panamericana  que  son 








Al  tener  como  base  una  nueva  línea  (infantil)  de  productos  para  la  empresa  ARBORIT  S.A.:  se 
realizó una  investigación sobre   este nicho de mercado, con el  fin de analizar  la aceptación que 
puede tener esté en el entorno. 
Para  esta  investigación  se  utilizó  fuentes  de  información  secundarias  como  revistas  (Dinero  y 
Mueble y Madera), catálogos de  los almacenes de  cadena y  la  Internet en páginas de venta de 
mobiliario infantil y artículos relacionados con el tema. 
9.1.1.4. Conclusiones de la investigación del mercado infantil 







que  van  desde  los  cero  hasta  los  14  años.  Teniendo  en  cuenta  que  Colombia  posee  una 
población de 45 millones de habitantes, de  los cuales 16.800.000 son niños,  la potencialidad 
que  tiene  la  industria  infantil es muy alta, sin embargo este es un mercado  inexplorado, con 
                                                            
13  A  LA  CONQUISTA  DE  LOS  NIÑOS.  [En  línea]  http://www.dinero.com/noticias‐
caratula/conquista‐ninos/44490.aspx. Consultado: 1/09/2008 
14  GARCÍA,  Edwin.  Los  Muebles  Infantiles  no  son  un  Juego  de  Niños.  [En  línea] 
http://www.revista‐mm.com/rev45/art8.htm Consultado 30/09/2008 
66 








La  investigación de  la competencia se centra en  las empresas que ofrecen mobiliario  infantil, en 
donde se realiza un estudio sobre los productos que estás están ofreciendo al mercado.  
























Luego  de  analizar  la  competencia  e  identificar  los  productos  que  existen  en  el  mercado,  se 
propuso que los productos principales de la línea son: (i) La mesa y (ii) La silla. 
Sin embargo, con  la mesa surgió una  inquietud sobre  la utilidad  final de esta, ya que una mesa 
puede  tener dos  funciones: de comedor o de estudio, por  lo cual  se necesitaba establecer cuál 
debería ser la función principal de la mesa, con el fin de poder llegar al consumidor final con más 
facilidad.  
Para  ello  se  diseñó  una  investigación,  que  no  solo  ayudó  para  resolver  la  inquietud  antes 
propuesta, sino que identificó otros aspectos importantes que ayudaron a definir el precio en que 
debía  oscilar  el  producto  principal  de  la  línea  y  a  confirmar  aspectos  ya  establecidos  como  el 
material y el punto de venta. 

























Con  la definición de  la  línea como: MOBILIARIO  INFANTIL PARA JUEGO Y ESTUDIO, se definieron 























Las  especificaciones  de  diseño  de  productos  de  la  línea  se  encuentran  en  la  tabla  30  que  se 




ELEMENTOS NECESIDAD D/d IMP. VALOR MARGINAL
Que quepan varias 
unidades en el espacio 
que los 
D 7
El espacio es 
graduable, maximo 
1,30m
en una caja de poco 
volumen. d 5 18760 cm3
Calidad Que el producto sirva 
por más de 5 años.
D 5 1-8 años
Costo del producto
Que su precio sea 
moderado para que los 
estratos medio-medio y 
medio-alto las puedan 
D 7
60,000 -100,000 pesos 
colombianos
Ergonomía
sean  acorde a las 
medidas 
antropométricas de los 
niños colombianos.
D 10
Silla=altura: 30 cm, 
Ancho 40cm. Mesa= 
altura: 50 cm.
Que la estructura sea re D 10 40-60 kg
Que la mesa permita 
varios usos frecuentes. D 5 1-3 
Que el tablero tenga 
un mecanismo de 
sujeción vertical y 
d 8 n/a
Que los cajones 
permitan diversos usos. d 4 1-3
Que utilize los colores y 
fuentes institucionales. d 8 pantones: 100 - 8321
Que la diagramación 
de los empaques de 
todos los productos de 
la línea tengan 
d 8 es o no es
Que el empaque 
proteja el producto. D 8 si o no
de instrucciones 
grafico. d 8 n/a
Sus formas, colores y 
texturas son acordes 
con las necesidades y 
D 8 pantones: 100 - 8321
Que el producto incluya 
todos las piezas y 
accesorios necesarios 
D 10 n/a
Que el manual sea fácil 
de entender. d 8 n/a
Mantenimiento
Todos los materiales 
deben ser resistentes 
al agua y al jabón para 
poder limpiar cuando 
D 8 n/a
Materiales
resistan el peso del 
niño. D 10 40-60 kg





Que el diseño pueda 
ser manufacturado con 
la tecnología en la 
empresa.
D 10 n/a
Que todas las aristas 
sean redondeadas. D 9 1-5 grados
tener componentes 
metálicos. D 10 Tiene o no tiene
Tamaño Que la mesa quepa por 
la puerta de un cuarto.









Que las medidas de las 
cajas de embalaje se 





largo: 5898mm, Ancho: 

















































Las  formas  de  ensamble  se  pueden  realizar  con  la 
tecnología disponible actualmente en la empresa. 
x     
La forma es manejable para la producción.  x     






El acabado final se puede realizar en la empresa.  x     









Para clasificar  los aspectos de  la  tabla  (31) anterior en: si, no o no aplica, se  tuvo en cuenta  las 
especificaciones del PDS establecidos con anterioridad. En esta  tabla  también se observa que el 
aspecto:  “las especificaciones del empaque  se pueden  realizar  en  la empresa  con  la  tecnología 
existente”  no  es  posible  de  desarrollar  dentro  de  las  instalaciones,  pero  para  este  aspecto  se 





































































































































































Para definir  las  formas  y  los  colores  se  realizó un  alfabeto  visual,  el  cual  ayudó  para definir  la 
forma. 
En la ilustración 27 se pueden observar la selección de colores para la línea, donde se observar los 






















































y  la matriz de evaluación que se  llevaron a  la  reunión donde estaban el  jede administrativo, de 
producción y de diseño que era la que dirigía la dinámica. Lo primero que se realizó fue presentar 
las  3  propuesta  iníciales  y  explicar  el  proceso  de  diseño  que  se  había  desarrollado  hasta  el 
momento, todo esto con el fin de que todos  los  involucrados estén enterados de  la metodología 
de diseño utilizada para proponer una nueva línea de productos. 







































































1 Mesón                          
MDF                         Cal 
25                         120 x 
60 cm     
* Redondeado de bordes     
* Bocelado de aristas           
* Ranurado curvo                 
* 6 perforaciones para   
tarugo                                   
* Pintura                           * 
Screen
2 Patas                          
MDF                         Cal 
25                         45,5 
x 36 cm     
* Bocelado de aristas             
* 3 perforaciones para   
tarugo                                    
* Pintura                             * 
Screen
6     
1
Tarugos               
Colbon
1    
1    
1     
1    
1
etiqueta                        
Codigo de Barras          
caja   (120 x 60 x 5)       
Hoja de instrucciones    







































Para  la elaboración de  las pruebas del prototipo se contó con  la colaboración de: María Orozco, 
una niña de 7 años de edad  (ilustración.35). La niña utilizó  los productos por 2 horas  realizando 
varias actividades: pintando en el tablero, jugando y estudiando, se continúo con la realización de 
una encuesta (ver anexo 34) para poder identificar si el usuario se sintió a gusto con los productos. 











Hay  que  tener  en  cuenta  que  las  pruebas  que  se  evaluaron,  fueron  aquellas  que  se  lograron 
desarrollar hasta el punto que este proyecto o permite, ya que para algunos ítems de la planilla se 
requiere  de  los  prototipos  de  la  línea  completa.  Para  cada  ítem  se  tomó  en  cuenta  el  valor 
marginal  establecido  en  el  PDS  para  cada  elemento.  A  cada  uno  de  ellos  se  le  realizaron  los 
procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento del mismo. Por ejemplo, al comprobar 
el  elemento de  seguridad  en  donde  se  especifica  que  la  pintura  no  puede  tener  componentes 








ELEMENTOS NECESIDAD VALOR MARGINAL CUMPLE NO CUMPLE
SIN 
RELEVANCIA
Que quepan varias unidades en 
el espacio que los 
comercializadores asignan.




Que se pueda empacar en una 
caja de poco volumen. 18760 cm3 X




Que su precio sea moderado 
para que los estratos medio-
medio y medio-alto las puedan 
adquirir
60,000 -100,000 pesos 
colombianos X
Ergonomía
Que sus dimensiones sean  
acorde a las medidas 
antropométricas de los niños 
colombianos.
Silla=altura: 30 cm, 
Ancho 40cm. Mesa= 
altura: 50 cm.
X
Que la estructura sea resistente. 40-60 kg X
Que la mesa permita varios usos 
frecuentes. 1-3 X
Que el tablero tenga un 
mecanismo de sujeción vertical y 
trasero.
n/a X
Que los cajones permitan 
diversos usos. 1-3 X
Que utilize los colores y fuentes 
institucionales. pantones: 100 - 8321 X
Que la diagramación de los 
empaques de todos los productos 
de la línea tengan identidad de 
marca.
es o no es X
Que el empaque proteja el 
producto. si o no X
Que tenga un manual de 
instrucciones grafico.
n/a X
Sus formas, colores y texturas 
son acordes con las necesidades 
y gustos de los niños.
pantones: 100 - 8321 X
Que el producto incluya todos las 
piezas y accesorios necesarios 
para armarlo.
n/a X
Que el manual sea fácil de 
entender. n/a X
Mantenimiento
Todos los materiales deben ser 
resistentes al agua y al jabón 




Que los materiales resistan el 
peso del niño. 40-60 kg X
Peso
Que sea liviano y tenga partes de 
agarre. 1-8 X
Procesos de Manufactura
Que el diseño pueda ser 
manufacturado con la tecnología 
en la empresa.
n/a X
Que todas las aristas sean 
redondeadas. 1-5 grados X
La pintura no puede tener 
componentes metálicos. Tiene o no tiene X
Tamaño
Que la mesa quepa por la puerta 
de un cuarto. ancho: 1m X
Tiempo para desarrollar el 
proyecto
El producto debe ser 




Que las medidas de las cajas de 
embalaje se acoplen a las 
medidas del sistema 
internacional de transporte.
largo: 5898mm, 
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Para  definir  posteriormente  la  estrategia  de marca  se  analizó  el marketing MIX  de  la  línea  de 











Esta  línea  de  productos  será  vendida  a  través  de  distribuidores  colombianos  e  internacionales 
como Pepeganga, Homecenter y Panamericana. De igual manera para evitar la dependencia de un 









se  hace  imperativo  exhibir  el  producto  en  el  punto  de  venta  de  manera  que  los  clientes 



































actual  HOMESTYLE  tiene  a  desaparecer,  por  lo  cual  se  debe  dar  a  conocer  el  nombre  de  la 
empresa  e  impulsarlo.  Debido  a  estas  decisiones  corporativas,  la  estrategia  de  marca  que  se 
propone para la nueva línea de producto es una estrategia de nombre de  la empresa combinado 
con  nombres  de  producto  individual,  también  conocida  como  estrategia  sombrilla.  En  esta 
estrategia,  “el  nombre  de  la  empresa  legítima  el  nuevo  producto  y  el  nombre  individual  lo 
personaliza.”16 
9.11.2. Nombre de la línea 
















































El  logo que se observa en  la  ilustración 40 muestra de manera  implícita  las  figuras geométricas, 
que hacen referencia al referente utilizado. Los colores negro y blanco tienen relación con el logo 















• Los  objetivos  específicos  fueron  cumplidos  satisfactoriamente  mediante:  el  análisis  de  la 
empresa que incluyó la implementación de la herramienta de diagnóstico, la comparación de 
los modelos, las posibles actividades a desarrollar por la empresa, la formalización del modelo 









en  la  empresa;  es  por  esto  que  estas  fueron  replanteadas,  adicionalmente  se  recomienda 

















• En relación con  la norma  ISO 9001, se concluye que ésta busca cumplir con ciertos aspectos 








modelo  que  más  se  adapta  a  la  empresa,  ya  que  le  ofrece  a  esta  cierta  flexibilidad  que 
permite facilitar el proceso de diseño. 






• La  evaluación  tecnológica  se  debe  desarrollar  en  etapas  posteriores,  ya  que  teniendo  las 
alternativas de diseño desarrolladas se puede verificar más fácilmente los diferentes aspectos 
que se plantean evaluar en dicha actividad. 







• Luego de  aplicar  toda  la herramienta, una  vez  el prototipo esté  construido  se  recomienda 
desarrollar un Focus group para analizar la aceptación en el mercado de disco producto 




• MOK,  la  nueva  línea  de  productos  le  dará  la  oportunidad  a  la  empresa  de  ampliar  su 
portafolio de distribuidores para evitar así dependencias. Se recomienda vender esta línea de 
xii 
productos  a  través  de  nuevos  distribuidores  que  venden  productos  infantiles  como 
Pepeganga y Panamericana. 
• Aunque  se  sugiere un  conjunto de productos que  conforman  la  línea, estos  se  venden por 
separado para  facilitar  la  adquisición de manera que  cada  cliente puede  adquirir  cualquier 
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